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Media penjualan melalui sistem informasi berbasis web mempunyai peranan yang sangat penting.
Kebutuhan akan informasi yang cepat, tepat dan akurat merupakan suatu hal yang nyata pada era yang
serba cepat seperti saat ini. Keterlambatan dalam menyajikan informasi yang dibutuhkan akan 
menyebabkan informasi tersebut tidak relevan lagi bagi penggunanya. Dengan demikian suatu sistem yang
baik harus mampu memberikan informasi pada waktunya dengan data-data yang akurat dan tepat dalam
proses pengolahannya. Pada Gallery Reivan ungaran ini pegelolaan penjualannya dengan memanfaatkan
teknologi informatika, jaringan komunikasi data yaitu melalui internet. Sehingga dengan secara online
pengelolaan datanya lebih cepat dan akurat serta memudahkan para calon pembeli secara langsung tanpa
dibatasi oleh ruang dan waktu. Penelitian betujuan unutk membuat Sistem Informasi Berbasis Web Sebagai
Media Penjualan Lukisan Pada Gallery Reivan Ungaran. Sehingga Gallery Reivan Ungaran dapat diakses
selama 24 jam. Laoran tugas akhir akan menguraikan aktivitas-aktivitas dan produk0produk yang dihasilkan
pada masing-masing tahap pengembangan. Desain Sistem Informasi ini berbasis web sebagai media
promosi dan penjualan lukisan.
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Media sales through web-based information systems have a very important role. The need for information
quickly, precisely and accurately is a real thing in the era of fast-paced as it is today. The delay in presenting
the required information will cause the information is no longer relevant for its users. Thus, a good system
should be able to provide information in time with the data accurate and precise in the process
pengolahannya.Pada Gallery Reivan this ungaran pegelolaan sales by utilizing information technology, data
communications network that is through the internet. So with online management of data more quickly and
accurately, and make it easier for potential buyers directly without being limited by space and time.Research
aims fatherly make Web-Based Information Systems For Sales Media Painting On Gallery Reivan Ungaran.
Thus Gallery Reivan Ungaran accessible for 24 hours. Laoran thesis will describe the activities and
produk0produk generated at each stage of development. Design is a web-based information system for
promoting and selling paintings.
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